



Трагизм событий Великой Отечественной войны в биографии 
родной деревни 
Научный руководитель Лойко А.И. 
 
«Белка» или истории, запавшие в душу. Представьте на пару 
минут, что все, что у вас есть, все, что вы нажили за многие годы, 
семья, близкие – все, может исчезнуть в один миг. Что вы почув-
ствуете? Пустоту, страх, боль? Об этом думать не хочется совсем. 
Пусть все остается на своих местах. 
Можем ли мы представить или хотя бы попытаться предста-
вить, что во время войны чувствовал человек? У каждого кого-то 
отняли, все что-то потеряли. Об этом нельзя забывать, люди! Все, 
что у нас есть – все благодаря людям, которые пожертвовали очень 
многим, чтобы создать будущее, создать твою и мою жизнь. Так 
давайте не будем забывать об этом! А для того, чтобы люди укреп-
ляли чувства благодарности и гордости, существуют истории из 
жизни самих очевидцев, людей, которые пережили весь ужас вой-
ны. Несколько таких рассказов, поведаю и я вам. 
Когда я была девочкой тринадцати лет, к нам в деревню при-
ехала девочка, мы сразу нашли с ней общий язык и подружились, и 
даже пару раз я приходила к ней в гости. Прабабушка этой девочки 
была ветераном, и мне посчастливилось услышать несколько исто-
рий из ее молодости, а именно со времен Великой Отечественной 
Войны. Все, что я слышала, настолько меня впечатлило, что я запи-
сала тогда все рассказы и сохранила.  
«Поспелова Мария Антоновна жила в Залесье, ей было 15 лет, 
когда началась война, в тот день, закончив работу по дому у пана, 
она решила сходить в кино и там увидела объявление о начале вой-
ны. Люди, читая объявления, стали собирать свои вещи и уходить 
как можно дальше от опасных мест. Мария Антоновна тоже собрала 
свой чемоданчик, однако сбежать она не успела, так как немецкие 
солдаты атаковали их деревню.  
У Марии Антоновны был отец, который научил её многому, 
но самое важное для неё стало то, что он направил её к вере, к Богу. 
Господь ей всегда помогал справиться с трудностями. 
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Как-то немцы вели наших людей, увидев это, у Марии Анто-
новны сердце сжалось от тревоги, от того, что она ничем не способ-
на им помочь. Тогда её отец взял хлеб, а Мария Антоновна молоко, 
чтобы накормить пленных, немцы, увидев это, убили её отца, а её 
ударили с такой силой, что Мария Антоновна потеряла сознание. 
Проснулась она в больнице, врач предупредил её, что если она не 
будет осторожна, её могут убить немецкие солдаты. 
Мария Антоновна должна была стать партизанкой, так как в 
то время даже дети и женщины вынуждены были защищать от за-
хватчиков свою Родину. Она не однократно помогала нашим вой-
скам, выполняла задания, такие как перерезать телефонные прово-
да. За её ловкость её прозвали «Белкой». Был случай, что разведчик, 
которого послали следить за немецкими солдатами на той стороне 
реки Вилии, не возвращался, тогда «Белку» отправили узнать, что с 
ним. Мария Антоновна нашла разведчика, дала приказ возвращать-
ся и отправилась на тот берег. Про то, что за ними следили, немцы 
были осведомлены, они пришли в деревню за партизанкой (то есть 
за Марией Антоновной), а сама она сидела дома, пряла, не подавала 
виду. Немецкие солдаты заставили всех выйти из домов и сдать 
партизанку. Люди знали про Марию Антоновну, но не выдали её.  
Ещё один случай произошёл с Марией Антоновной, после ко-
торого она ещё больше утвердилась в вере в Господа. Как-то спо-
койным зимним вечером она шла по лесу к реке (там её должны 
были забрать наши люди). И вот, увидела она стаю волков. Глаза у 
всех светятся в темноте, не меньше пяти насчитала! Деваться неку-
да, а у Марии Антоновны в пистолете только два патрона: для себя 
и для того кто целится. Она села возле дерева и начала молиться, а 
волки уже подходят, пистолет она держала при себе, но продолжала 
молиться. Волки прошли мимо. Она долго приходила в себя, а по-
том отправилась к реке. Услышав её рассказ, люди из деревни не 
поверили и утром пошли проверять, правду ли им рассказала «Бел-
ка», так как ночь была тихая, люди на том месте увидели волчьи 
следы. После окончания войны Мария Антоновна переехала в де-
ревню Засковичи, здесь для неё как будто всё было приготовлено: 
дом, сад, огород. Так она здесь и осталась жить. За отвагу она была 
награждена медалями и орденами». 
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Я помню этот взгляд, смотрящий сквозь меня, как будто в тот 
миг она находилась не со мной, а там, в своем прошлом. Сколько 
раз она рассказывала все эти истории людям, а ощущения от всего 
пережитого не изменились. «Такое не забывается» – сказала она. 
Потом мы сидели молча, и каждый из нас по-своему сильно 
прочувствовал услышанное. Сейчас большинство людей, особенно 
молодежь, начинают относиться к празднованию дня победы не со-
всем серьезно, считая, что это было давно, аргументируя, что пора 
забыть все и жить дальше. Но такие истории возвращают людям 
чувства благодарности и осознания, что это на самом деле было 
ужасно и мы должны сделать все возможное, чтобы такого больше 
никогда не произошло. Цените мгновения, проведенные с близкими 
вам людьми, ведь никогда не знаешь, как повернется жизнь… 
 
Сямашка Я.А. 
Успаміны пра Вялікую Айчынную вайну жыхарой случчыны 
Навуковы кiраўнiк Струцінская Н.У. 
 
Не ведаў ты страху ніколі, 
Быў верны і храбры ў баю. 
За край, за Радзіму, за волю 
Аддаў маладосць ты сваю… 
   Якуб Колас. 
Случчына… Радзіма-маці, зямля нашых бацькоў, дзядоў і 
прадзедаў, што дзеля цябе жылі, крывёй і духам сваім цябе баранілі. 
Баранілі, каб на золку ўмывалі цябе крыштальныя росы і сваёй 
пяшчотай сагравала сонейка, каб бела-ружовым вэлюмам квітнелі 
вёснамі сады, каб па зялёнай мурожнай траве бегалі і весела 
смяяліся дзеці, каб ткаліся нашы знакамітыя сурвэты і паясы, каб 
складаліся санеты і звінелі песні… 
Любая, родная наша зямля! Багатым на розныя падзеі быў 
векавечны шлях твой, якім прайшлі праз стагоддзі сыны і дачкі 
твае. Заўжды найбольшай бядой для ўсіх народаў і цывілізацый 
былі войны. На жаль, яны і зараз яшчэ застаюцца спадарожнікамі 
чалавечага жыцця. Аднак іх разбуральнае ўздзеянне неаднолькавае 
ў розных мясцінах. Больш церпяць тыя, хто знаходзіцца на 
